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Report on Participation in the Project for Promotion of Specific 
Health Checkups in the “Akashi Shinnori-Ehomaki Matsuri”
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